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DEBREGZENI S Z Í N H Á Z .
ff. bérlet Szerdán, november 3-kán 1869,
a úa t i k:
4. szám.
mm.
Franczia dráma 5 szakaszban, előjátékkal. írták Annicet Bourgois, és Dumanoir, fordította Bereczky.
_ _ _ _ _ ______________    (Rendező: Hónai)
Előjáték: A ragály.
S Z E M É I
Fabien, mulat 
Saint Luce lovag 
Barbantane, gazdag gyarmatos -  





De Keradek grófnő ? -  -  Balázsi liba.
Paulina de la Rayneri -  -  Szakái R.
Lia, fiatal raulalnő -  - Vári Emma
Hölgyek. Tengerész tisztek. Széreesen szolgák Történik Bourbon szigetén
Dráma személyei 
1. Kettő. Kereszt. 2. JWász. 3. Száműés.4 .
Raynorl marquisné - - -  Foltényiné i Lia - - -  Vári Emma.
Fabien — - -  Rónai. BörlönÖr - - -  Nagy.
8 t  Luce lovag ~ v Mustó. Ügynök - - - -  Marosi.
s Berbantane . - - -  Dózsa. y André - - Hegedűs L
Jegyző - - -  Püspöki. ! Pierre - -  y W Horváth.
Inas •» Hegedűs F. Cristián aggnéger - -  Bariba.
f  Fauline - -r Szakái R. Briquele * -  Vidor.
Aurelie de Keradek - - -  Balázsi Ilka. |
Jegyeket válthatni reggeli Ö órától dél! 12-ig; délután 3—5 óráig a színházi pénztárnál.
BelyáruK: Alsó és közép páholy 3frt. 30kr. Családi páholy frt. Másod emeleti páholy frt. kr,
Támlásszék 4 ©  kr. Földszinti zártszék 30kr. Emeleti zártszék 4 0  kr. Földszinti bemenet 4 0  kr. Karzat 20  kr. 
Karnison őrmestertől lefelé 20 kr. Gyermekjegy 20 kr.
Kezdete 7 órakor, vége 10-kor.
Debrecen, 1869. Nyonutott a váró* könyvnyomdájíbaii. ( B g m )
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